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В современных условиях экономические интересы птицеводческих предприятий подчинены главной цели -
максимизации предпринимательского дохода. В этом плане птицефабрики работают значительно эффективнее, 
нежели в других отраслях животноводства. Высокий уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов не только сокращает затраты труда, но и позволяет обеспечить высокий гигиенический уровень 
получаемой продукции. 
Проведенные расчеты, показывают, что организация глубокой переработки птицы на месте ее производства 
позволяет второсортные тушки использовать для выработки высокодоходных, пользующихся большим 
потребительским спросом продуктов питания. При анализе использованы данные по продуктам переработки 
мяса птицы, производство которых наиболее распространено на птицефабриках республики (табл.). Для 
исчисления выручки от реализации по исследуемому ассортименту продукции были использованы розничные 
цены на 1 июля 2008 года. С учетом цен и объемов производства продукции переработки в указанном 
ассортименте определили общую сумму выручки от реализации продукции в переработанном виде, которая 
составила в целом по РО «Белптицепром» на исследуемую дату 990,4 млн. руб. 
Таблица. Дополнительный эффект от реализации продукции переработки мяса птицы 
Виды 
продукции 
Объем продукции, т Возможная выручка 
при реализации мяса 














изделия 9101 11103 45,8 77,7 31,9 
Фарш, котлеты 3271 3990 16,4 27,1 10,7 
Полуфабрикаты 25890 31586 130,2 186,3 56,1 
Итого * * 604,6 990,4 385,8 
Источник: Рассчитано автором по данным первичной отчетности РО "Белптицепром". 
Используя коэффициенты пересчета, применяемые в перерабатывающей промышленности, исчислены 
объемы мяса птицы в убойном весе, которые были использованы для производства данного ассортимента 
продукции. После чего, была исчислена возможная выручка от реализации данного объема мяса, как если бы 
его реализовывали в тушках. Для расчета данного показателя использовались цены на мясо 2 категории и мясо 
нестандартное, так как, в переработку идет мясо именно такого качества. В результате, итоговая выручка от 
реализации данного продукта могла бы составить 604,6 млн. руб. Отсюда вытекает вывод, что в результате 
реализации мясной продукции в переработанном виде РО «Белптицепром» за полгода получил 385,8 млн. руб. 
дополнительной выручки или на 63,8 % больше в сравнении с вариантом реализации мяса в тушках. 
Далее, на основании данных цехов переработки по исследуемым птицефабрикам, определена 
себестоимость вышеперечисленных видов продукции, которая составила 792,3 млн. руб. Прибыль от 
реализации данных продуктов получена в размере 198,1 млн. руб. Итоговый уровень рентабельности - 20,8 %. 
В тоже время, если бы птицефабрики реализовывали мясо в тушках, при затратах по убойным цехам за 
полугодие в размере 670,4 млн. руб., то убыток от реализации данной продукции составил 65,8 млн. руб. 
Таким образом, произведенные расчеты позволяют сделать вывод, что организация глубокой переработки 
мяса птицы дает возможность выгодно использовать нестандартное по упитанности мясо, тушки с дефектами и 
др., при этом получать дополнительную прибыль и повышать доходность птицефабрик. 
Помимо этого, в яичном птицеводстве также имеет место снижение качества куриных яиц, в частности, 
уменьшается количество яиц диетических и 1 категории. Объемы реализации диетических яиц в 2008 году 
снизились до 15 % по сравнению с 67 % в 1998 году. Количество некондиционных (битых, мелких и пр.) 
наоборот, за те же годы в некоторых областях возросло с 6 % до 20 %. Исходя из этого, выработка яичного 
порошка и других продуктов переработки из нестандартных яиц значительно повышает экономическую 
эффективность работы птицефабрик, позволяет заметно увеличить выпуск высококачественной продукции их 
переработки. 
Наибольшая загрузка перерабатывающих мощностей яичного направления наблюдается в летний период. В 
это время года объем производства яиц возрастает и не всегда удается их реализовать, так как на 
продовольственный рынок увеличивается поступление продукции других сельскохозяйственных отраслей. В 
этой связи, переработка яиц является единственной возможностью увеличения их сбыта, так как продукты 
переработки все шире используются в пищевой промышленности и многих других отраслях. Кроме того, 
продукты переработки яиц удобно перевозить на большие расстояния, длительное время хранить, использовать 






продукты переработки обладают целым рядом преимуществ перед яйцами в скорлупе. Они позволяют 
экономить затраты труда и времени на приготовление блюд, гарантируют их высокие санитарные свойства. 
Исходя из этого, наибольший эффект получает тот субъект хозяйствования, который реализует готовый 
продукт, а не сырье, поскольку улучшается качество и ассортимент получаемой продукции, лучше окупаются 
затраты на ее производство и переработку, а вместе с тем более полно удовлетворяется потребительский спрос 
населения на высококачественные продукты питания. 
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Во второй половине XX века основной тенденцией современного миропорядка является рост региональной 
и субрегиональной фрагментации экономического пространства. 
Эти процессы являются следствием необходимости определения механизмов адаптации национальной 
экономики в условиях роста ее открытости к современным тенденциям глобализации и региональной 
экономической интеграции. Проблема региональной интеграции экономики Республики Беларусь стала одной 
из важнейших направлений экономической политики страны в целом и ее регионов. Участие Республики 
Беларусь в процессах регионализации экономической деятельности можно рассмотреть на примере Брестской 
области. 
Значение интеграционного сотрудничества для Брестского региона обусловлено ее географическим 
положением, высоким экономическим, трудовым и интеллектуальным потенциалом. Через территорию 
Брестской области пролегают кратчайшие транспортные пути из Европы в страны СНГ, Среднюю Азию и Юго-
Восточный экономический макрорегион. Эти объективные предпосылки обусловливают не только глобальную 
территориальную стратегию РБ в развитии межрегиональных связей, но и интеграционных процессов, 
происходящих в мире. Межрегиональное сотрудничество позволяет эффективно использовать новые 
возможности политической кооперации, экономического и межкультурного взаимодействия, а также 
обеспечивать стабильность и устойчивое развитие с учетом новых вызовов и угроз. 
Брестская область - западные ворота страны - расположена на перекрестке оживленных путей с востока на 
запад и с севера на восток. Регион располагает хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Брестский 
железнодорожный узел является одним из крупнейших в Центральной Европе и полностью обеспечивает 
транзит стран СНГ со странами Западной Европы на Московском и Санкт-Петербургском направлениях. 
Особую важность имеет транзитный коридор Берлин - Варшава - Брест - Минск - Москва, а также прямой 
путь в Вильнюс и Киев. 
Наиболее успешно развивается межрегиональное сотрудничество с близлежащими странами - Россия и 
Польша. Сотрудничество Брестской области с регионами Российской Федерации продолжает укрепляться. За 
2007 г. объем товарооборота достиг 1 191,4 млн. долл., или 47 % от общего объема внешней торговли 
Брестской области. В области нет крупных производств, которые могли бы обеспечить экспортный потенциал 
(даже продукция такого гиганта, как СП "Брестгазааппарат" в брестском экспорте занимает только 10%). 
Резервами роста объемов поставок на внешний рынок является увеличение объемов производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции - мяса, молока, овощей, а также роста конкурентоспособной 
продукции в машиностроении. 
Сотрудничество Брестской области с Республикой Польшей осуществляется с помощью еврорегионов «Буг» 
и «Беловежская пуща». Польша основной торговый партнер Республики Беларусь на территории ЕС. За 2007 
год внешнеторговый оборот Брестского региона с Польшей составил 199,5 млн. долл. Но конфронтация с 
Евросоюзом, переориентация внешней политики Беларуси на Восток и централизация власти затормозили 
развитие плодотворного сотрудничества с Польшей. Участие белорусских областей в еврорегионах стало 
номинальным; каких-либо серьезных проектов реализовано не было. Вторым стратегическим партнером ЕС 
является Германия, внешнеторговый оборот с которой в 2007 году составил 192,4 млн. долл. По состоянию на 
01.01.2007 на Брестчине зарегистрировано около 400 действующих предприятий с иностранными 
инвестициями. Первые три места по количеству совместных и иностранных предприятий делят Польша (100), 
Россия (88) и Германия (72). Потенциальным направлением сотрудничества для Брестской области является 
Италия в области кожевенного производства и производства обуви, а также туристической отрасли. В 
настоящее время на территории области работают 14 предприятий с итальянским капиталом, а самые 
значительные итальянские капиталовложения присутствуют в СП "Динамо Программ Брест" и СП "Динамо 
Программ Пинск". 
Расширяется дальнейшее сотрудничество Брестской области и США. Большая работа в этом направлении 
ведется по совместным предприятиям "Санта-Бремор" и «Брестский ликеро-водочный завод". В Брестской 
области работают 19 предприятий с американским капиталом, среди которых пинское СП "КамСил". Брестчина 
является единственным регионом в странах СНГ, который поставляет на Запад электроэнергию. 
Так как, Республика Беларусь географически является центром Европы, а экономически - западной частью 
Восточной Европы, то она обладает традиционными и новыми конкурентными преимуществами. К первым 
относится географическое положение с достаточно развитой инфраструктурой и экономическая и социальная 
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